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ABSTRAK
Maulana Al Farisi, K5411036. EFEKTIVITAS METODE TEAM
ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) DENGAN METODE PROBLEM
BASED LEARNING (PBL) TERHADAP MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR
GEOGRAFI SISWA KELAS XI IPS SMA NEGERI 3 SUKOHARJO TAHUN
PELAJARAN 2014/2015 (Kompetensi Dasar Mendeskripsikan Pelestarian
Lingkungan Hidup Dalam Kaitannya Dengan Pembangunan Berkelanjutan).
Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas
Maret Surakarta, 2016.
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui efektivitas pembelajaran antara
metode Team Assisted Individualization (TAI), metode Problem Based Learning
(PBL) dan metode ceramah terhadap motivasi dan hasil belajar, 2) Mengetahui
efektivitas pembelajaran antara metode Team Assisted Individualization (TAI)
dengan metode ceramah terhadap motivasi dan hasil belajar, 3) Mengetahui
efektivitas pembelajaran antara metode Problem Based Learning (PBL) dengan
metode ceramah terhadap motivasi dan hasil belajar, dan 4) Mengetahui efektivitas
pembelajaran antara metode Team Assisted Individualization (TAI) dengan metode
Problem Based Learning (PBL) terhadap motivasi dan hasil belajar Geografi pada
kompetensi dasar “Mendeskripsikan Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Kaitannya
dengan Pembangunan Berkelanjutan” siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo
Tahun Pelajaran 2014/2015.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Pretest-Posttest Only
With Nonequivalent Group Design). Populasi yang digunakan adalah siswa kelas XI
IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo dan sampel penelitian adalah siswa kelas XI IPS 2
sebagai kelas eksperimen 1, kelas XI IPS 1 sebagai kelas eksperimen 2 dan kelas XI
IPS 3 sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah
Cluster Random Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi
dan angket. Teknik analisis data menggunakan Analisis Varian Satu Arah (One Way
Anova).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Rerata motivasi sebesar 62,28 dan
hasil belajar sebesar 81,3 metode TAI lebih efektif dibandingkan dengan rerata
motivasi sebesar 59,13 dan hasil belajar sebesar 75,8 metode PBL serta rerata
motivasi sebesar 55,6 dan hasil belajar sebesar 70,2 metode ceramah, 2), Rerata
motivasi sebesar 62,28 dan hasil belajar sebesar 81,3 metode TAI lebih efektif
dibandingkan dengan rerata motivasi sebesar 55,6 dan hasil belajar sebesar 70,2
metode ceramah, 3) Rerata motivasi sebesar 59,13 dan hasil belajar sebesar 75,8
metode PBL lebih efektif dibandingkan dengan rerata motivasi sebesar 55,6 dan hasil
belajar sebesar 70,2 metode ceramah, dan 4) Rerata motivasi sebesar 62,28 dan hasil
belajar sebesar 81,3 metode TAI lebih efektif dibandingkan dengan rerata motivasi
sebesar 59,13 dan hasil belajar sebesar 75,8 metode PBL.
Kata kunci: Team Assisted Individualization (TAI), Problem Based Learning (PBL),
Motivasi Belajar, Hasil Belajar.
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ABSTRACT
Maulana Al Farisi, K5411036. EFFECTIVENESS OF TEAM ASSISTED
INDIVIDUALIZATION (TAI) METHOD WITH PROBLEM BASED
LEARNING (PBL) METHOD ON GEOGRAPHIC LEARNING MOTIVATION
AND ACHIEVEMENT IN THE 11TH SOCIAL SCIENCE GRADERS OF SMA
NEGERI SUKOHARJO IN THE SCHOOL YEAR OF 2014/2015 (Basic
Competency of Describing Living Environment Preservation in relation to
Sustainable Development). Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education
Faculty. Surakarta Sebelas Maret University, 2016.
The purpose of the research was : 1) to knowing the effectiveness of learning
the methods of Team Assisted Individualization (TAI) a method of Problem Based
Learning (PBL) and learning methods towards motivation and learning outcomes, 2)
to knowing the effectiveness of learning the methods of Team Assisted
Individualization (TAI) and learning method toward motivation and geography
learning outcomes, 3) knowing the effectiveness between Problem Based Learning
(PBL) method and learning method toward motivation and learning outcomes, and
4) to knowing the effectiveness between Team Assisted Individualization (TAI)
method and Problem Based Learning (PBL) method  toward motivation and learning
outcomes on basic competition “Describing the Environmental Protection In
Relation with Sustainable Development”of XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo grade
year 2014/2015.
This research is a Quasy Experiment research (Pretest-Posttest Only With
Nonequivalent Group Design). The population used was the 11th graders of SMA
Negeri 3 Sukoharjo and the samples are the students of class XI IPS 2 whom treated
as experimental class one, XI IPS 1 whom treated as experimental 2 and XI IPS 3 as
the control class. The sampling technique which is used is Cluster Random
Sampling. Collecting data techniques which is used were tests, observations, and
questionnaires. Technique of analyzing data which is used was One-Way ANOVA.
Results of this research showed that 1) The mean of 62.28 motivation and
learning outcome of 81.3 TAI method is more effective than the average of 59.13 and
motivation for learning outcomes of 75.8 and a mean PBL method motivation for
55.6 and 70.2 of learning outcomes learning method 2) The mean of motivation had
reached 62,28 and the learning outcomes had 81,3 which using TAI method is more
effective than the average of motivation 55,6 and learning outcomes 70,2 by using
learning method 3) The mean of motivation had reached 59.13 and learning
outcomes of  75.8 PBL method is more effective than the average of 55.6 motivation
and learning outcomes reached 70.2 by learning method, and 4). The mean of 62.28
motivation and learning outcome of 81.3 TAI method is more effective than the
average of 59.13 and motivation for learning outcomes of 75.8 PBL method.
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